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conservación-explotación de estos recursos es el único proceso válido para hacer compatibles la 
conservación del ecosistema con el hombre integrado en él y la obtención de la máxima productivi-
dad permanente. Todas aquellas Entidades Administrativas que poseen áreas de indiscutible belleza, 
deben tener muy presente el aspecto recreativo de sus propiedades de carácter público y establecer y 
atender una serie de medidas que permita introducir en determinados puntos de estas-áreas, aquellas 
construcciones o indicaciones que permitan la compatibilidad ya mencionada sin caer en un 
abandono que queramos o no, ahí está, a la realidad no se le puede volver la espalda, nos están 
situando en Navarra, auténticos casos y situaciones de abandono, suciedad, vertidos incontrolados, 
quemas de monte, ríos de plásticos y papeles, etc., y a esto contribuyen aún si cabe mucho más 
numerosas industrias que pese a todas las normativas, hacen caso omiso a cuanto comentamos; si no 
ponemos un remedio preciso y lo exigimos a cal y canto, estamos y estaremos camino sin ser muy 
pesimistas de nuestra propia destrucción. 
Para no alargar más esta exposición y adaptarme de este modo a las indicaciones que por un lado 
me ha formulado el Grupo organizador y por otro permitir que mi compañero Ascasibar, desarrolle 
conectando con este aspectp productivo el suyo industrial y tecnológico, tiempo habrá de desarrollar 
puntos o matices de controversia, en el coloquio que seguirá a su exposición y precisando la 
necesidad de que estos aspectos recreativos y ecológicos, estén debida y suficientemente presentes y 
ponderados en esa Política Forestal que esenciamos en esta Ponencia, termino reiterando mi 
agradecimiento a la Entidad Organizadora y a Vds. por la atención que me han prestado, que nuestro 
esfuerzo en favor de lo forestal no sea estéril. 
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1. PANORAMA GENERAL DE LA INDUSTRIA DE ASERRIO 
En Navarra, dentro del Subsector Forestal, la industria más importante es la de aserrío, junto 
con la de fabricación de pasta y papel krafft centrada en una fábrica existente en Sangüesa. 
Vamos a presentar seguidamente la estructura de la Industria de Aserrío en base a datos 
obtenidos en el Anuario de Estadistica Agraria de 1977. 
1.1. Establecimientos según número de empleados en 1976. 
Según número de trabajadores 
Provincia 1 a 5 6 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a roo más de 100 TOTAL 
Navarra 29 37'/ 26 33'/ 15 19'4 6- 7,7'/ 2 2,567 78 100 
Alava 15 527 8 27,6'/4 4 13,874 2 6,97 29 100 
Guipúzcoa 38 62 4/ 6 9,87 16 26(ií 1 1,644, 61 100 
Vizcaya 63 657 23 24rÁ 4 47 1 1,04% 3 3,174 2 2,087 96 100 
España 2.389 63'/ 731 197 523 13,87 129 3,47 25 0,66'4 5 0,1374 3.802 100 
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1.2. Análisis según el personal empleado. 
Personal empleado 
Directivos de Obreros Horas obrero Coste de 
Provincia TOTAL No remunerado Técnicos y 
administrativos producción 
trabajadas. 
(Miles) 
personal. 
Miles pesetas 
Navarra 861 75 66 720 1.667 230.971 
Alava 283 24 17 242 520 49.327 
Guipúzcoa 287 36 21 230 523 63.139 
Vizcaya 921 60 71 790 1.827 198.859 
España 24.913 3.324 1.032 20.557 49.434 4.297.915 
1.3. Análisis de consumos de energía y producción económica en Industrias del Sector. 
Provincia Consumo de energía 
eléctrica kwh 
Combustibles y energía 
eléctrica miles pesetas 
Materias primas 
miles pesetas 
Producción 
miles pesetas 
Navarra 4.827 17.062 631.376 1.080.729 
Alava 1.199 4.312 184.005 316.323 
Guipúzcoa 1.476 5.311 194.705 397.326 
Vizcaya 3.886 13.772 581.730 947.125 
España 82.174 294.905 9.837.291 19.237.648 
A la vista de estas cifras podemos obtener los siguientes ratios: 
Provincia Costo de personal por empleado, 
en pesetas/persona 
Valor de producción por kwh 
en pesetas/kwh 
Valor añadido ens/r, pesetas pro- 
ducción/pesetas materia prima 
Navarra 268.259 224 71 
Alava 174.300 264 75 
Guipúzcoa 220.000 269 104 
Vizcaya 216.000 244 63 
España - 	 172.517 234 96 
Estos datos indican que en Navarra la productividad es mejorable comparando con el resto de 
Euskadi e incluso con la media estatal, si bien no son datos homogéneamente comparables, ya que en 
gran medida influyen los diversos tipos de madera a emplear. 
2.° NECESIDADES DEL SECTOR INDUSTRIAL RESPECTO A LA AGRICULTURA 
Uno de los móviles que animan a plantear unas sesiones de estudio sobre el Sector Agro-Indus-
trial, entendemos es el de tratar de conseguir una mayor integración entre la producción del Sector 
Primario y su posible transformación industrial, de modo que queden lo más próximos posibles la 
materia prima y el producto transformado listo para el consumo, de modo que el valor añadido 
permanezca en el punto de origen de la materia prima. 
Hablar de la industria de la madera, es en general hablar de un sector modesto, con una materia 
prima difícil y corteza de extraer, que admite poco transporte, ya que la relación del costo del 
producto al de transporte es muy pequeño y que a su vez el valor final de un producto aserrado en 
primera transformación no ofrece un precio brillante. 
Estos condicionantes unidos a los de tipo social, recomiendan que la industria de aserrío se 
encuentre lo más próxima a los bosques que van a proporcionar madera. 
En este punto es donde vemos la necesidad de una estrecha armonización entre la agricultura y 
su población activa y la primera transformación de aserrío. 
En efecto, en la fase de explotación forestal, debe emplearse personal de la zona a razón de 20 
jornales de media por cada 100 m 3 a explotar, personal que puede complementar su dedicación al 
monte con la colaboración del aserrado de la madera en épocas en las que la explotación forestal no 
es posible. 
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Con esta forma de trabajo nos estamos refiriendo principalmente a la denominada Zona Alpina 
de Navarra en la que se da preferentemente el monte de hayedo, asociado con pinabete y pino 
silvestre, es decir, en los valles transversales pirenaicos. 
En la Navarra húmeda del N.O., con influencia cantábrica, en donde se han constituido unos 
repoblados de pino insignis, es más factible la complementariedad de la agricultura con la fase de 
explotación forestal. Son sobradamente conocidos los profesionales procedentes de numerosos 
pueblos de esta zona, que se dedican con gran nivel de conocimientos a la explotación forestal. 
Interesa que ese potencial de buenos profesionales no se pierda por trasvase a otros sectores 
productivos y para ello sería interesante su vinculación mediante una complementariedad laboral en 
industrias de aserrío o mediante la potenciación de una artesanía que junto con la ganadería que 
pueden sostener esos valles, retuviera a la mano de obra dentro de la comarca durante todo el año. 
Fórmulas de este tipo vienen usando los países llamados del Arco Alpino (Suiza, Francia, 
Alemania, Austria, e Italia) para potenciar y estabilizar la agricultura de montaña. 
3.° ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS 
Al hablar de las industrias de la madera, nos estamos refiriendo por ser las más abundantes, a las 
de primera transformación. 
Cremos que en base a un estudio serio un mercado, podría acometerse una potenciación de la 
industria de segunda transformación. 
Hemos de pensar que Navarra exporta madera de haya que de alguna medida, sin lugar a dudas, 
podría utilizarse en producciones pensadas al efecto y dar así trabajo a poblaciones que están viendo 
disminuir sus efectivos personales de manera alarmante. 
Resulta elocuente el dato de que las comarcas de Ariz, Pirineo, Roncal-Salazar y Ulzama que 
han perdido la mitad de la población, que no era mucha, entre los años 1930 y 1975. Sabemos por 
otro lado que se están montando en Burguete explotaciones forestales integradas con las dos fases 
industriales de 1.a y 2.a transformación y apoyadas en una Escuela de Formación Profesional Agraria 
y de Hostelería. 
En el cuadro 1.1. inicial ya hemos señalado que el 70Y. de las serrerías tienen de 1 a 10 
operarios lo cual indica una fuerte dispersión de esfuerzos que había que armar. El cambio de 
impresiones con conocedores del sector en Navarra evidencia que si bien la capacidad de transfor-
mación de la industria de aserrío es suficiente, adolece de una falta de unión y coordinación. 
Quizá fue ^a necesario potenciar en mayor grado la forma de cooperativa en cuanto a la 
producción tanto de primera como de segunda transformación. Tarea que sin ninguna duda presenta 
una gran dificultad de gestión para dar más interés y potenciar verdaderos líderes capaces de dar un 
sentido gerencial y por tanto renovador a lo que de otra manera no sería más que un conjunto de 
buenos operarios que se unen para producir en común lo que hacían antes individualmente. 
4.° EL PAPEL DE LA ADMINISTRACION 
A la Administración, tanto regional como estatal, les toca jugar un papel decisivo en todo lo que 
suponga pretender integrar la extración y primera elaboración de las materias primas, con la fase de 
segunda transformación que hace los productos consumibles, utilizables. 
Centrándonos en el subsector forestal y su industrialización, causa penosa impresión ver el 
grado de abandono en que se encuentran por parte de la Administración. 
Si comenzamos por la fase forestal, observamos el desinterés por parte de la industria nacional 
de automoción, en promover vehículos de saca del tipo autocargados o camión todoterreno. Parece 
que no es rentable tratar de conseguir un prototipo que pueda competir con la maquinaria que hay 
que importar del extranjero. 
En este caso, no parece que exista una visión, por parte de la Administración de lo que es 
mecanizar un sector extractivo, en el que los productos se valoran en pie y con certeza, al dar el 
mismo trato arancelario a un camión todoterreno que se importa para trabajar en el monte con 
limitaciones climatológicas, de trazado de pista, etc., que a un camión que vaya a trabajar en un 
transporte convencional de carretera transportando valiosas mercancías. 
Si pasamos a la industria de primera transformación, vemos que no existen ayudas específicas 
para la modernización y rentabilización de la industria de aserrío, como existen en Francia, por 
ejemplo, en dónde además de una verdadera asistencia técnica proviniente del Centro Técnico de la 
Madera (C.T.B.), existen unos créditos a bajo interés y larga amortización, que van a ser decisivos, 
sin duda en la reconversión del sector en el país vecino. 
5.° MERCADO EXTERIOR DE LA MADERA Y SUS POSIBILIDADES EN NAVARRA 
Según datos obtenidos del Anuario de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura, las 
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Madera para trituración. 
Trozas para serrío y chapas. 
Coníferas 
Frondosas 
Apeas mina, postes, pilotes, 
tuberías. 
Madera aserrada, incluso ta-
blas cajerío. 
Coníferas 
Frondosas 
Chapas. 
Tableros contrachapados y 
alistonados. 
Tableros de particulares. 
Tableros de fibras. 
TOTAL 
Pastas 
Mecánicas 
Químicas 
TOTAL 
importaciones a nivel estatal de madera, en sus diversas formas y de pasta para papel en los años 
1975, 1976, y 1977 son las del siguiente cuadro: 
1975 1976 1977 
TM MILLONES TM MILLONES TM MILLONES 
24.000 77 37.000 65 48.000 100 
25.000 123 17.400 163 8.400 80 
590.000 4.248 796.000 7.191 771.000 840 
15.000 136 7.600 48 - - 
323.000 4.600 419.000 6.900 371.000 7.800 
243.000 2.900 395.000 5.140 380.000 6.570 
2.639 205 3.118 345 3.125 ' 	 440 
1.337 48 1.077 46 757 47 
9.200 100 3.187 39 1.029 17 
1.400 14 660 11 227 5 
1.234.576 12.451 1.680.042 19.948 1.583.538 15.899 
10.945 187 10.863 191 11:416 215 
307.000 7.735 240.000 6.660 260.000 7.800 
317.945 7.922 250.863 6.851 271.416 8.015 
Destaca notablemente el volumen de la madera de frondosas que se importa en rollo y que en 
alguna medida, exceptuando las de procedencia tropical podría producirse en las áreas pirenaica-
cantábricas de Navarra. Nos referimos concretamente a especies tales como el roble americano, 
roble del país, fresno , olmo, etc., muy bien adaptados a la climatología nuestra. 
También es importante, aunque en un orden mucho menor que para cualquier país de la C.E.E., 
el volumen de las importaciones de madera aserrada tanto de resinosas como de frondosas. 
No cabe duda que estas últimas importaciones obedecen prioritariamente a una demanda de 
madera de calidad que en principio en el mercado español no abunda. 
Sin embargo podemos matizar, que tanto como la madera en sí que es buena indudablemente 
(pino silvestre, pino de Oregón, abetos, etc.), influye la buena preparación en su fase de aserrado, 
como la normalización y presentación. 
Antes, al atender a problemas del sector, veíamos que había que mejorar la industria de aserrío, 
y este ha de ser un objetivo prioritario, no sólo para tratar de colaborar al suministro del mercado 
estatal, sino para dar salida a los excedentes de madera de resinosas aprovechadas a turno corto o 
medio, atendiendo a un mercado europeo que importa anualmente 23 millones de m 3 de 
madera serrada de resinosas. 
Este es un campo de mayor aplicación para Vizcaya y Guipúzcoa, al tener una mayor 
representación de pino insignis, sin embargo, no se debe desechar esta producción alternativa o 
complementaria, mejor dicho, en áreas de Navarra cuya ordenación territorial se está acometiendo. 
En lo que insistiríamos hasta la saciedad es en el hecho de que tenemos que mejorar en la 
calidad. Desde la fase forestal utilizando especies adecuadas, con semillas bien seleccionadas, tratadas 
oportunamente y con criterios técnicos, hasta la fase de primera transformación pasando, por una 
forma de explotación en la que se respeten las épocas de tala en evitación de problemas fitosanita- 
ríos. 
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6.° EL BINOMIO MADERA-ENERGIA 
 
Preocupa actualmente, hablando en términos energéticos, el hecho que la agricultura española 
 
utiliza hoy cuatro calorías fósiles para producir una caloría biológica puesta en el plato del 
 
consumidor.  
Es grande el esfuerzo que trata de hacerse a nivel de todos los Estados para equilibrar este 
 
déficit energético en el campo agrario y vamos a tratar de aportar algunas sugerencias en lo que 
 
respecta al futuro del mundo del bosque y de la madera en este campo. 
 
6.1. Aprovechamiento de madera de pequeñas dimensiones.  
Se están desarrollando programas en los países más avanzados para utilizar industrialmente 
 
maderas de pequeñas dimensiones en procesos de fabricación de pastas o tableros. Hemos de pensar 
 
que de un 20r/r, a un 30Ç/, del volumen de madera extraido de un monte, se queda en el bosque en 
 
forma de tocón, ramas y pies dominados. 
 
La utilización de estas maderas suele tener tres tipos de problemas, ecológicos al pretender 
 
utilizar industrialmente unos despojos que hasta entonces serían de aportación de nutrientes al suelo; 
 
económicos por lo que resulta de costosa su recogida cuando no es posible su mecanización; y 
 
técnicos al no estar preparada la industria, que hasta ahora ha trabajado con una materia prima más 
 
uniforme y de mejor calidad y encuentra dificultades al tratar de emplear esta otra materia prima. 
 
Navarra puede tener en un futuro no muy lejano un volumen importante de madera de 
 
reducidas dimensiones a emplear, en cuanto se inicien masivamente los tratamientos selvícolas de 
 
aclareo de las masas de resinosas creadas en las zonas secas y áridas de la provincia. 
 
6.2. Aprovechamientos de residuos de madera para combustión. 
 
Ligada a la anterior utilización reaparece con aire renovado, si cabe, la madera como combusti- 
Esta primitiva utilización, pasa a un plano de actualidad en grandes áreas de Europa en dónde el 
 
16r/r, del volúmen cortado en Europa, se utiliza para combustión, doméstica e industria (Dato citado 
 
en el coloquio «El bosque en el mundo, su papel en la vida rural». París 1 de Marzo de 1978). 
 
No cabe duda que esto, una vez más, es más sencillo de aplicar en Europa con una geografía más 
 
apta para la extracción de los productos y sobre todo con un tipo de vivienda, la unifamiliar, que se 
 
da por término medio en un 50(, cuando en España no llega al 
 
Sin embargo, en el orden industrial, pueden alcanzarse cotas mayores de utilización quemando 
 
cortezas, residuos de madera, etc., en fábricas que necesitan por otro lado vapor para determinadas 
 
aplicaciones y calefacción. 
 
6.3. El bosque y la madera, de aplicación a la ganadería 
 
De siempre ha existido un aprovechamiento ganadero en el monte, hasta tal punto que la 
 
mayoría de los actuales pastizales y praderas, en fechas más o menos remotas han sido montes. 
 
No vamos a referirnos ahora a este aspecto, ni siquiera a los logros conseguidos modernamente 
 
al armonizar un bosque de coníferas con una cabaña ganadera en su sotobosque, (caso de las Landas 
 
de Gascuña baja, el pino pinaster, o de Nueva Zelanda bajo el pino insignis), ya que no dejan de ser 
 
modernos montes adehesados de los que existen antiquísimas representaciones. 
 
Tiene mayor curiosidad, por lo «novedoso», el hecho de que en países con zonas áridas extensas 
 
estén planteándose la utilización de montes desforestados como sustentadores de una rústica cubierta 
 
arbustiva que sirva de pasto a un ganado que necesariamente, ha de ser poco exigente. 
 
No cabe duda que en todos los programas que a nivel internacional están en marcha para la 
 
utilización de zonas áridas productivas de forraje, se tiene muy en cuenta en primer lugar la fijación 
 
del suelo forestal y la evitación de la erosión. 
 
Más espectaculares resultan los ensayos de utilización de serrín o acículas de pino en las raciones 
 
alimenticias de rumiantes. 
 
Así tenemos noticia de una investigación que está efectuando la Cámara Agraria de Savoie-Loire 
 
en el término de Yalogny a cargo del profesor TISSERAND en el que se han ensayado raciones para 
 
bóvidos a base de: 
 
50x1, de serrín de madera tratado químicamente. 
 
25 /^f de semilla de maíz.  
12,5 
	 de torta de soja. 
 
5>X de torta de alfalfa. 
 
5r/r de melaza de caña. 
 
2,5Ç de compuesto mineral vitamínico. 
 
ble. 
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aportando la composición química siguiente: 
Materia seca 	  86,3VV 
Materia Mineral (V, M.S.) 	  6,8VV 
Materia orgánica (Ç 	 M.S.) 	  93,2V 
Materia nitrogenada (% M.S.) 	  14,3V . 
Materia grasa (% M.S.) 	  2,85%r, 
Celulosa bruta (V, M.S.) 	  16,3% 
Por otro lado leemos en «Chile Forestal» de Mayo de este año, que se está ensayando la 
utilización de avículas de pino insignis convencionalmente deseados como forraje para el ganado 
vacuno, en las empresas CIDERE Bio-Bio. 
No cabe duda que existe una amplia expectativa que la moderna tecnología ofrece a los países 
de buena climatología y abundante superficie, como es el caso dé Navarra, que además tiene una 
localización privilegiada de cara a los mercados de consumo importantes del país. 
COLOQUIO 
Iosu Ardaiz: Bueno, yo sin ánimo de polémica quería empezar a ver si se puede animar el 
coloquio. Antes, cuando hacía la presentación, decía que una de las cuestiones que más me 
preocupaba era el tema del derroche de recursos. Me estoy limitando concretamente a Navarra. Las 
cifras que yo he podido apreciar, aunque sean cifras muy orientativas, se estiman en una superficie 
cercana a la tercera parte de superficie de Navarra del orden de trescientas mil hectáreas, o por lo 
menos hablan de esas cifras, aunque el número total no importa demasiado. Están en estos 
momentos mal utilizadas, desaprovechadas, y en definitiva cubiertas de tojales, helechales, y no están 
utilizadas como debieran utilizarse. A mí me gustaría si los ponentes tienen sus opininiones, que no 
dudo que las tendrán, de cómo se podrían utilizar, de cómo se podría poner en producción esta 
extensión hoy improductiva, que lo dijeran. Pienso que no se puede consentir que una riqueza de 
ese estilo pueda ser desaprovechada en Navarra. Si se puede concretar un poco la actuación, qué se 
puede hacer, lo mismo en el terreno forestal, que en el vuestro específico... Si tenéis alguna 
apreciación en el terreno de aprovechamiento ganadero, a nivel de especies, a nivel de costes, 
porque en definitiva hoy siempre nos movemos más en el terreno de los costes. Qué podría costar, o 
qué presupuestos se podrían utilizar, a nivel total o incluso en una política de actuación anual. Dad 
vuestra opinión a este respecto. 
José A. Larrea: Correcto. El problema de la recuperación de suelos que están totalmente 
desforestados o infrautilizados. Plantea las siguientes consideraciones: Por ejemplo, primero ten-
dríamos que decir que hay unos suelos que son totalmente irrecuperables, y sobre este tipo de suelos 
nada podemos hacer. Pero, evidentemente, hay unos suelos que muchos de ellos en parte proceden 
de fincas que en su día estuvieron cultivadas desde un punto de vista agrícola y que con el transcurso 
del tiempo, muchas veces por el tamaño de la finca, otras veces quizá por el proceso deshumaniza-
dor,, han quedado totalmente inutilizadas. Entonces, sobre estas fincas cabría el aprovechamiento 
desde un punto de vista bien forestal o bien pastícola, pero tanto en uno como en otro, 
evidentemente, tendríanos algo que es fundamental en todo esto, el proceso de concentración de 
todas estas propiedades. Lógicamente, la problemática es distinta de acuerdo con el punto donde nos 
situemos. No es igual una finca de una Navarra Media que de un Valle del Roncal. En cada zona de 
estas hay unos problemas distintos. Pero en cualquier caso la solución la veo desde este ángulo. En 
cuanto a cifras, lógicamente ya he dado antes unas cifras que más o menos podemos estimar hoy. Por 
hectárea de repoblación podemos dar una cifra de cincuenta mil pesetas, por dar una cifra de tipo 
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